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Toine van den Hoogen
Voorwoord
Prof Dr. A .J.M . van den Hoogen, dagvoorzitter
Op 12 november 1994 hebben de theologische faculteit van de KUN en de 
Stichting Edward Schillebeeckx de tachtigste verjaardag gevierd van Edward 
Schillebeeckx. Dat is gebeurd op een symposium dat als thema droeg: religie 
en cultuur, een onderwerp dat de jarige ’magister’ altijd zeer ter harte is ge­
gaan.
In deze bundel trekt u teksten aan die tijdens dit symposium zijn uitgesproken. 
Zeer velen van de aanwezigen gaven te kennen deze uitgave op prijs te stellen. 
Zoals uit deze reflecties blijkt, was het de intentie van de initiatiefnemers om 
niet slechts terug te kijken op de bijdragen die Edward Schillebeeckx aan de 
theologische reflectie over het thema heeft geleverd. Men wilde ook, in zijn 
voetspoor, trachten verder te gaan en uitdrukkelijk het thema verkennen in het 
licht van recente vragen over cultuur, theologie en (post-)modem denken. Bo­
vendien was het uitdrukkelijk de bedoeling zowel vlaamse als nederlandse den­
kers aan het woord te laten komen.
U treft in deze uitgave de twee hoofdreferaten aan van de ochtendbijeenkomst 
van het symposium. Tevens vindt u  de drie bijdragen van onderzoekers uit de 
theologische faculteit. Aan de eerste twee referenten was gevraagd om vanuit 
een filosofisch respectievelijk theologisch gezichtspunt in te gaan op het thema 
van het symposium. Aan de drie onderzoekers werd verzocht in het licht van 
hun onderzoeksproject vragen te stellen bij de twee hoofdreferenten.
Dit symposium werd mogelijk door de medewerking van velen. Toch verdient 
de naam van één persoon aparte vermelding. Zonder de enthousiaste, creatieve 
en vasthoudende aanpak van Drs. Marianne Merkx, zelf oud-leerlinge van 
Edward Schillebeeckx, was het feest niet door kunnen gaan. De initiatiefnemers 
zijn haar bijzonder erkentelijk voor haar inspanningen die ook de ruimhartige 
bijdragen van de Stichting Edward Schillebeeckx vrucht deden dragen.
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